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Evan maaliskuussa julkaisema
kansallinen arvo- ja asennetut-
kimus oli elinkeinoelämän omi-
en pyrkimysten kannalta huo-
lestuttavaa luettavaa, kuten me-
dia varsin yhtenäisesti ja näyttä-
västi tuloksia tuoreeltaan tulkit-
si. Iltalehden Pekka Tiinanen
tiivisti uutisensa (3.3.) näin:
”Elinkeinoelämä tutki suoma-
laisten arvot ja asenteet. Ne ovat
täysin erilaisia kuin Eva toivoisi.
Suomalaiset rakastavat hyvin-
vointivaltiotaan ja ulkopoliittis-
ta johtoaan. He haluavat nykyis-
tä lyhyemmän työajan ja no-
peasti eläkkeelle. Natoa ja erityi-
sesti Yhdysvaltoja suomalaiset
kavahtavat. Kansalaisille mielui-
nen johtaja katselee laajasti maa-
ilmaa ja edustaa korkeaa moraa-
lia. Selvä enemmistö pitää mark-
kinataloutta epäreiluna. Edes
johtavassa asemassa olevien
enemmistö ei usko, että viime
aikojen irtisanomiset olisivat ol-
leet välttämättömiä. Elinkeino-
elämän puheet uhkaavasta krii-
sistä valuvat kuin vesi hanhen
selästä. Niitä pidetään propa-
gandana, jolla suostutellaan pal-
kansaajat luopumaan eduistaan.
Yhdeksän kymmenestä suoma-
laisesta katsoo, että työpaikoilla
paiskitaan ylikierroksilla ja pol-
tetaan ihmisiä loppuun. Ay-liike




toteaa, että ”Risto E. J. Penttilä
saa julkaista vielä monta raport-
tia, ennen kuin Juha Siltalaa
myötäilevät suomalaisten asen-
teet muuttuvat elinkeinoelämäl-
le mieluisiksi”. Juha Siltala jat-
kaa kirjansa käynnistämää kes-
kustelua tässä YP:n numerossa.
Ay-liike ja sen perinteiset keinot
ovat globaalin kvartaalikapitalis-
min ahneuden edessä voimatto-
mia, kirjoittaa eläkkeellä oleva
toimittaja Thomas Romant-
schuk yliössään Demari-lehdessä
(9.3.). Alistua ei kuitenkaan Ro-
mantschukin mielestä saisi, vaan
ay-liikkeen pitäisi ajatella toi-
mintatapansa kokonaan uusiksi:
”Kun siis TeliaSonera ilmoit-
taa, että 650 suomalaista saa läh-
teä, niin (lähi)tulevaisuuden
SAK ei enää vain paheksu ta-
pahtuvaa, vaan uuden jäsenpal-
velunsa kautta sanoo irti
900 000 jäsenensä kaikki Sone-
ra-liittymät ja siirtyy Saunalah-
teen tai Elisaan. Ydin on siinä,
ettei hänen (kuluttajan) itse tar-
vitse tehdä mitään. Hän on jo
ajat sitten antanut valtakirjan
keskusliitolleen boikotoida sel-
laisia firmoja, missä ahneus me-
nee liian pitkälle. Jos tähän löy-
tyy uskallusta ja ’työväenaate’
tällä tavalla muuttuu ’kilpailu-
aatteeksi’, niin tulemme huo-
maamaan, että omistajatkin rea-
goivat samalla lailla. Kyllä sillä
puolella reagoidaan nytkin. Ai-
na, kun firma ilmoittaa potki-
vansa tuhatkunta palkansaajaa
kassojen ja sossun syliin, niin
osake nousee, koska osingon-
maksuvara on kasvusuunnassa.
Mikään ei estä, että samat pot-
kut voisivat johtaa huonompiin
odotuksiin myös omistajille.
Riittää vallan hyvin, että meillä
on tehokkaasti toimiva ja joh-
donmukaisesti reagoiva ostoboi-
kottikoneisto.”
Eva on jo pitkään ollut erityisen
huolissaan väestön ikääntymi-
sestä eli eläkeläisten määrän kas-
vusta suhteessa työikäisiin. Evan
mielestä kansantalous ei tätä
harmaantumista kestä, elleivät
poliitikot kykene tekemään mit-
tavaa määrää ns. rakenteellisia
uudistuksia. Vuoden 2005 en-
simmäisessä Tieteessä tapahtuu
-lehdessä Etlan ja Evan toimi-
tusjohtaja Pentti Vartia nosti
esiin sen, että keskeinen este näi-
den rakenteellisten uudistusten
tiellä on eläkeläisten poliittinen
voima. Vartia viittasi Friedrich
Hayekin vuonna 1960 esittä-
mään ajatukseen, jonka mukaan
julkisen tuen varassa eläviltä pi-
täisi ottaa äänioikeus pois, ja to-
tesi, että ”voi olla ongelmallista,
jos verotuloista riippuvat ikään-
tyvät väestöryhmät päättävät jul-
kisten menojen rakenteen”. Eh-
kä tämäkään ei ole vielä riittä-
vän radikaali ajatus. Tiettävästi
Evassa valmistellaankin parhail-




tuksen puheenjohtaja ja tieto-
kirjailija Niklas Herlin kirjoittaa
Suomen Kuvalehdessä (7/05),
että Etlan ja Evan julkisuusstra-
tegia on sietämättömän huono:
”Elinkeinoelämän terävä kärki
ei osaa lukea ajan merkkejä, ei
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edes viime vaalien tuloksia. Sillä
mitä tekee elinkeinoelämä, kun
Esko Aho hävisi presidentinvaa-
lit Tarja Haloselle? Mitä tekee
elinkeinoelämä, kun pääminis-
terivaaleiksi nimetyissä eduskun-




menneiden aikojen äijiä! Kuinka
monta naisäänestäjää houkutel-
laan uuskonservatiivisten arvo-
jen äärelle Antti Piippoa sitee-
raamalla? Ei ensimmäistäkään.
Ja kuitenkin naiset ratkaisevat
vaalit. Ja naisten ohella ikäänty-
neet kansalaiset, joiden äänet
Evan toimitusjohtaja Pentti Var-
tia on erikseen päättänyt siirtää
vasemmistopuolueille. Päämi-
nisteri Matti Vanhanen, politii-
kan ammattilainen, on järki-
miehenä unohtanut työrefor-
minsa ja siirtynyt perhearvoihin.
Elinkeinoelämän voimakkaan
esilletulon voisi sinänsä ohittaa
olankohautuksella, jolleivät elin-
keinoelämä ja yritystoiminta
edustaisi tärkeitä arvoja. Yhteis-
kunta tarvitsee menestyviä, ris-
kinottokykyisiä yrittäjiä, kestävää
kehitystä, toimintaympäristöään




ta, tasapalkkaa. Ilman tasapalk-
kaa Suomea ei saada edes Naton
jäseneksi. Kaikkia näitä arvok-
kaita asioita Etla ja Eva voisivat
ajaa. Mutta eivät aja.”
Tampereen Pispalan uusin yl-
peys, harjurockia soittava ja Pis-
palan haulitornista nimensä re-
päissyt yhtye Hauli Bros julkaisi
esikoispitkäsoittolevynsä Haulit
himaan tammikuun lopulla.
Pispala saa levyllä oman kappa-
leensa, jossa tehdään kunniaa
Lauri Viidalle.
Levyn nimestä sukeutui työ-
maan kahvipöydässä keskustelu,
kun kävi ilmi, että sanonta ”hau-
lit himaan” oli useimmille tyk-
känään outo. Nykysuomen sa-
nakirja ei tässä osannut auttaa,
mutta nykyisin kaiken tietävä
Google osasi kertoa, että sanon-
ta lähti leviämään sen jälkeen,
kun Tapio Rautavaara luonneh-
ti sillä keihään olympiavoittoaan
Lontoon lentokentällä 1948
(haulit himaan eli homma tuli
hoidettua kotiin). Mutta mitä
sanonta sananmukaisesti tarkoit-
taa ja mistä se on peräisin? Tätä
ei Googlekaan osannut selittää.
Kirjaimellisesti siinä ei tunnu
olevan järkeä (että jos ampuu
haulikolla ohilaukauksen, käy
sentään kaivamassa haulit hi-
maan puun kyljestä?) sen pa-
remmin kuin metaforisestikaan
(haulit palaavat kuin bumerangi
takaisin, siis ampua itseään?).
Tuskin Rautavaara on sanontaa
itse keksinyt, vaan sen alkuna
täytyy olla jokin konkreettinen
tapaus tai käytäntö, kuten sa-
nonnalla ”päivä on pulkassa” (ai-
kanaan torpparit laittoivat teh-
dyn taksvärkkipäivän merkiksi
puukolla viillon pulkan kyl-
keen). Syvä hiljaisuus laskeutui
kahvipöytään.
Haulit himaan -sanonnan arvoi-
tus ei jättänyt rauhaan. Oli pak-
ko kysyä Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran Ulla-Maija Pel-
toselta, joka vastasi näin:
”Tein pistokokeita ja vain yk-
si kollegoista oli kuullut sanon-
nan ja hän yhdisti sen Tapio
Rautavaaraan. Kansanrunousar-
kiston sananparsikortistossa oli
vain yksi hauli-sisältöinen parsi:
’Varis on tuholintu; ja sen pesät
piti aina hävittää missä vaan
nähtiinkin variksen pesiä. Ei sitä
pyssyllä paljoa kehlattu ampua,
vaan sanottiin: Ei raatti (raaski)
haulia menettää variksiin.’ Ke-
rätty Iitin pitäjästä 1937, kerto-
ja 71 v. Eikö ajatus ole lähellä, ei
mene hukkaan? Muuten Kotus,
Kotimaisten kielten tutkimus-
keskus olisi paikka, josta voisi
kysyä lisää.”
Siis jatkokysymys Kotukseen,
jossa Anneli Hänninen paneu-
tuu asiaan:
”Murrettahan sanonta ei ole,
mutta slangia kyllä. Sana ’hauli’
merkitsee ainakin Helsingin
slangissa ’rahaa’ (maininta sekä
Karttusella että Paunosella) ja
’haulit himaan’ on siis ’rahat ko-
tiin’.
Murteissa voidaan sanoa, ’ettei
ruutia harakoille’ tms., millä tar-
koitetaan, ettei mihinkään tur-
hanaikaiseen kannata haaskata.
Jos siis haulit tuodaan himaan,
niitä ei olla ainakaan käyty tuh-
laamassa. Kun sanonnan alkupe-
rä on selvästi metsästystermino-
logiassa, lienee kyse siitä, että jos
metsästäjällä on kotiin tuomise-
na ammuttu saalis, on hänellä
samalla mukanaan saaliiseen
uponneet haulit. Ja kun Tapio
Rautavaaralla oli tuomisenaan
voitto, hänenkään panostuksen-
sa kilpailuun ei ollut joutunut
hukkaan. Ehkäpä slangissa hau-
leista on tullut ’rahaa’ siksi, että
se on nykyisin tavallisempi met-
sästyksen kohde kuin jänis tai
metso.”
Näin toimii tietoyhteiskunta!
”On se toisaalta lohdullista, että
kun koskaan ei ole ollut seksi-
pommi, niin pian sitä on eläke-
pommi.” (Tuntematon toimi-
henkilö)
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